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E X C E L E N T E S M E D I D A S D E P R O T E C T O R A D O 
Los auxiliares de Medicina y el 
Consejo de Gobierno 
La tarde en que la Dirección sar tampoco inadvertida y sin 
general de barruecos y Golo-jel debido comentario, es el piu 
nias y Protectorado obsequió pósito del general Jordana de 
a ia5 comisiones africanas !le-| reunir meiisualmente a direc-
gadas a la Corte para adherir- tores y jefes de servicios para 
se a la grandiosa manifestación1 celebrar "Consejo de Gobier-
¿el 13 de septiembre, habló no". 
P1 general Primo de Rivera del . . T , . 
Ivecto de crear la enseñanza 4 E1/«fiscal Lyautey los iña-
L «Auxiliares marroquíes de ̂  a ^ P 0 0 0 3 ^eses de [m 
j - '..o" ROI'QPQ v m n r n c n plantarse el Protectorado, fte-uedicina . ¿Jajaes, j moros n-
tables asistentes al acto, alaba- c 
ron la iniciativa y también los 
españoles; más nadie sospechó 
hubiese de mediar tan poco 
fionipo desde la exposición de 
la idea a su p romulgac ión en 
â "Gaceta de Madrid". 
Las razones invocadas en el 
Real decreto que establece esa 
tos oficiales, dió poco a poco 
entrada ax presidentes de Cá-
maras de Comercio, industria 
y Agricultura. El pasado año 
fueron concedidos puestos a 
representantes de los funcio-
narios y profesionales libera-
les, para que todas las activi-
~¿'"~Yr̂  dades estén representadas, enseñanza en la racuitad de 1 
Medicina de Cádiz, las escucha Exponen esas representacio 
mes de labios del ilustre jefe nes sus puntos de vista sobre 
del Gobierno. Los médicos.— los asuntos que directamente 
decía—no han de esperar al Jes afectan. Y unas veces, es 
paciente o a la denuncia caso cuchan razones de los directo -
que requiera urgente remedh) res de la Administración o pro-
Se necesita además , un ele- mesas de que serán estudiados. 
mentó móvil, que recorra los A la reunión siguiente se lleva 
campos, investigue, busque y al estudio a la solución, si pro-
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mo. Ello puede lograrse me-
diante el concurso de indígenas 
convenientemente preparados, 
para acompañar a los médi -
cos en sus campañas sanita-
rias o para explorar por sí mis 
mos, siguiendo las normas que 
les tracen cuando aquéllos no 
puedan hacerlo, o han de l ia-
Más de una vez hubimos de 
ocuparnos de estos Consejos de 
Gobierno, que ponen en contac 
to directo a los administrado-
res y administrados y simpli-
fican el burocratismo, en to-
das partes lento y rutinario; 
y hasta abogamos porque se 
implantara entre nosotros. En-
marse practicantes sino au 
.,. „ , , , tonces, el problema de esencia 
xiliares , palabra que cuadra . -A A i 
mejor a la finalidad persegui-
da. 
era la pacificación del país, y 
a esa necesidad imperiosa se 
„ , , supeditaban las otras. Ahora t i general Jordana fue el , , , , ,, , • , .. . i - i no habla la pólvora, ha tenido primero en asentir recibiendo ^ . . , , 
,1 „ . . j . , termino la pesadilla de la gue-
ei encargo de estudiar el asun n J i i . J irt _ , , . . , rra v es llegada la hora de que to, para traducirlo 'en reah- . J ,. , J0. , . . 4, entren en liza elementos con-
aades practicas. Mes y medio , n , J . ^ , . , - . sohdadores de la pacificación, oespues, aparece el Real De- ^ 
creto y el plan de estudios de Por lo pronto, el conde de 
'os tres curso, terminados los .Jordana anuncia el propósto 
cuales quienes obtengan el t í- de congregar para una acción 
hilo ejercerán la profesión ex- conjunta a los elementos d i -
fusivamente en la zona del rectores, deslizando la frase 
Protectorado. "Consejo de Gobierno". Ello 
Para glosar esa feliz medida induce a suponer, que es el p r i -
protectorado, hemos espe- mer paso para instituir una 
rado a que se divulgue. Hoy Asamblea de positiva eficacia. 
Armamos eme lo mismo en „ , , • , • 
El cambio de impresiones en 
tre los directores de la Admi-
nistración del Protectorado , 
aunará criterios, encauzará las 
cuestiones y les dará orieenta-
ción y rumbo. 
íriente 
d o 
que en Occidente, cai' 
8 y notables, la han recibido 
N verdadera alegría. 
Los marroquíes la interpre-
^ como prueba de amor y 
e desinterés y al mismo t iem-
po de consideración hacia ellos A su tiempo, una vez reorga 
^capacitarlos para el ejercí- nizadas las representaciones 
0 de una función sanitaria de las actividades económicas 
^ unda en bienes. El curan- y borradas diferencias que no 
. smo produce en ciertas ca- deben existir entre los repre-
fian9 Ver̂ aC*er0S es^ra^os- Ma- sentantes del comercio, indus 
^r\\ ^ ai lx^ar de Medicina tria y navegación de Soberanía 
^n(jrar(res^r^ su acción y ex- y de Protectorado, será liega-
V de^ ' ^ c ^ c a s ^e asepsia da la hora de darles entrada en 
totn clrilJ1a menor, evitando, el Consejo, para que colaboren: 
(¡eri 1Caciones que se produ-' en la obra administrativa y con1 
H)et,0g0r ^ o r a n c i a de los pr i - , tribuyan a su mas firme de-: 
^unK1116 acu(íen en auxilio envolvimiento. 
h j ^ i d o o de un enfermo.i « . , * Mr. [ i \ 
^ general Primo de Rivera,! Esta habllisima medld{'' de 
lle gran sentido de la realidad Protectorado, no podía pasar 
^ COrazón de los indíge- ' 
^ hflieSPertando sentimientos 
K ¡IT y ^ a t i t u d de posi-
^ O Í ; : !l,0neia Pnra la pacifi-
? la m^0„ral, ha de seguir 
VIDA ISRAELITA 
FUNERAL POR E L R A B I N O 
SALOMÓN DAÑAN 
Verdadera solemnidad ha 
revestido el funeral que por el 
eterno descanso del alma del 
gran rabino Salomón Dañan— 
fallecimiento ocurrido en Fez 
y del que oportunamente d i -
mos cuenta a nuestros lectores 
—se ha celebrado en la sina-
goga de los señores Abitbol, de 
esta plaza. 
El templo se hallaba verda-
deramente abarrotado de fieles 
sobresaliendo entre estos el 
presidente de la Comunidad, 
don Salomón R. Moryusef, que 
a pesar de su delicado estado, 
quiso rendir su postrer tributo 
al gran rabino fenecido, y cuya 
pérdida tanto dolor causó al 
pueblo hebreo de Marrucos. 
Presidiendo el fúnebre acto 
vimos, aparte del presidente, el 
juez del tribunal rabínico de 
la zona don Isaac Chocrón, lós 
señores Amselem (D. M . ) , ' 
Etedgui, Oziel (D. J.) , Castiel, 
Lerner y otras personalidades 
de la colonia israelita de esta 
plaza. 
El comercio israelita, se aso 
ció al duelo, cerrando todos los 
establecimientos. 
En la sinagoga, y después de 
elevarse fervorosas plegarias 
por el alma del llorado Salo-
món Dañan, el juez señor Cho-
crón pronuncia un brillante y 
sentidísimo 'discurso, hacien-
do resaltar la personalidad del 
rabino Dañan. Elocuentemente 
hace una magistral composi-
ción necrológica en verso, que 
le valió al final merecidís imas 
felicitaciones de cuantos con-j 
currieron al religioso acto. 
Después dijo el señor Cho-
crón que la muerte de Salomón 
Dañan debe ser llorada por to-
do al pueblo hebreo, pues era 
una l u m b r e r a — t e r m i n ó dicien 
do—que se extingue como una 
luz y que j amás volverá a en-
cenderse. 
Señalaremos solo a título de 
curiosidad que el señor Cho-
crón es el primer rabino que 
pronuncia su discurso en cas-
tellano, pues a nosotros como 
a la inmensa mayoría de los 
que asistieron al citado acto, 
nos extrañó grandemente esta 
otra cualidad de las muchas 
que posee el citado rabino. 
DIARIO MARROQUI renova 
su pésame más sentido a las 
comunidades de todo Marrue-
cos, las que seguramente l lo - : 
ra rán pérdida tari sensible c-
mo la muerte del rabino don 
Salomón Dañan. 
DE LAS PASADAS 
TROFES 
CATAS E L GENERAL PRIMO DE R l -
1 VERA PUBLICA UN A R T I C U -
' L O EN UN DIARIO DE LON-
HAN SIDO ENTREGADAS LAS' DRES Y E S T E LO COMENTA 
RECAUDACIONES PARA LOS MUY FAVORABLEMENTE 
DAMNIFICADOS 
• Londres.—El "Dayl Tele-
El Excmo. Sr. general jefe graph" publica un extenso ar-
de la Circunscripción don Emi tículo firmado por el Presiden-' 
lio Mola Vidal, ha recibido una te del Consejo de ministros de 
atenta carta del presidente de España, general Primo de Rive 
la Junta Municipal de Melilla ra, en el que el jefe del Gobier 
en la que después de expre-;no español analiza la situación 
sarle su eterno agradecimien-j comercial de España, con res-, 
to en su nombre y en el de las^ecto a otras naciones, y ma-. 
familias perjudicadas por l a , nifiesta que España no trata, 
explosión del polvorín de Ca-^por medio de sus tarifas adua! 
brerizas Bajas, le acusa recibo ñeras de excluir a las Empre-
TEATRALERIAS 1 
HOY C E L E B R A SU B E N E F I -
CIO ANITA TORMO CON LA 
OBRA DE SU PROPIEDAD 
"UNA COMEDIA PARA MU-
J E R E S " 
pe de haber recibido ocho m 
setas. 
Tres mi l trescientas vein 
te pesetas fueron recauda 
sas extranjeras. 
Analiza los aranceles, para 
demostrar que España no tie-
ne sus tarifas aduaneras más 
das en la función celebrada en elevadas que ninguna nación 
el Teatro España el día prime- de Europa. Expone la situación, 
ro de Noviembre y el resto co 
mo donativo hecho por la guar 
nición de Larache. 
real de España en lo que se 
refiere a los monopolios de lo.^ 
carbones y del petróleo. 
Enumera a cont inuación la 
obra bienhechora realizada en 
España durante los úl t imos cin 
co años por el actual rég imen 
y dice que el Gobierno españoí 
ha merecido por ello el mejor 
premio a que podía aspirar, ya 
También el i lustr ísimo se~-
ñor cónsul de España don 
Eduardo Vázquez Ferrer ha re 
cibido cartas del alcalde de Ma 
drid y del presidente de la Jun 
ta Municipal de Melilla, en las 
, ' j i i , que no solo cuenta en la actua-que después de hacerle constar . . , , , . . . lidad con el apovo y aplauso su agradecimiento en sus pro-: , , , , , , ; de la mavona de los ciudada-pios nombres y en el de las . , n . , _ / J „ . . , , , .. , , i nos, v con la confianza del Rev famnias de las victimas de las . * . . . / ... n , j j •. sino que cree haber conseguido 
catástrofes de JNovedades y de . „ , , _ , M j i un aprecio favorable para Es-" Melilla le acusan recibo de ha-¡ ~ , , , . , J 
, -i - J T i«5Í J pana en todas las naciones del ber recibido la cantidad corres , , Ja- . . , ; mundo, nondiente a la recaudación J i e í ' . . ^ . . _ . , i n . , i Kl "Dadv Telegraph", que cha en la función organizada . . . , , , i i i p r , i -p, publica el articulo del general por la empresa del Teatro Es ̂  . - J ; , 0 „ , j j ' o o J i Primo de Rivera en lugar pre-pana el pasado día 23 de oc^ ,. ¡ ., , , , i I té rente , dedica su articulo de tubre que ascendía a la suma • .' - • . % . ftQQ , i fondo a comentarlo, y aplaude 
oe i .oyy pesetas. , -i i-v • i •>-.. 
| al general Primo de Rivera p o r 
El l i m o . Sr. cónsul nos rué ' ser él mismo quien con su íir-
ga hagamos público su agrade ma defienda las medidas eco-
cimento a la empresa del Tea | nómicas que ha tomado, y que 
tro España, a los elementos tienen la plena aprobación n 
que tomaron parte en la fun-^ solo de sus partidarios, sino 
ción y al público larachense,1 de los directores d e l mundo 
que con su presencia contribu comercial e industrial, medi-
lló al esplendor de la fiesta. | das —dice—que por otra parte 
— / han logrado un gran desarrollo 
en los asuntos españoles. UN GRAN D E B A T E EN LA CA 
MARA ALEMANA 
Berl ín .—Esta tarde se ha 
iniciado un gran debate en el 
Reichtag sobre política exte-
rior. 
El señor Stresseman ha ma 
Estima, por otra parte, el 
citado diario, en su comentarlo 
que el Gobierno español es due 
ño de hacer en su casa lo quej 
crea conveniente, y en cuan-
• to a la labor política del Go-! 
i bienio español, dice que sin 
nlfestado que tomaba para ú Perjuicios de ninguna clase,. 
v sí tan solo como obbservador 
er2a denlas 
0̂  m 
impuesta por la 
armas. 
• • • 
para nosotros desapercibida, n 
habíamos de dejarla sin el elo-
gioso comentario que mere-
ce. 
c^ que no debe pa 
Lea usted DIARIO MAROQU1 
QQÜI que es el periódico 
mayor circulación dé íá íona 
E L J E F E DE LAS FUERZAS 
AEREAS DE MARRUECOS 
Procedente do Te luán llegó 
ayer el jefe de las fuerzas Aé-
reas de Marrueco?, teniente 
coronel don Pío Fernández Mu 
lero. 
Acompañado del jefe del 
aerodrodo de Allamara cumpli-
mentó por la tarde al excelen-
tísimo señor genenü Mola. 
También llegaron con él jef¿ 
de las Fuerzas Aéreas varios 
oficiales aviadores y el capitán 
Lloro, que con distintos apara-
tos vienen realizando un vue-
lo a través de la zona. 
A l heroico y distinguido jefe 
don Pío Fernández Finiere, en-
viamos nuestro cordial saludo 
de bienvenida. 
toda la responsabilidad que pu 
diera caber por las medidas de 
política exterior adoptadas por 
el Gobierno ú l t imamente . 
Refiriéndose a la evacuación 
dijo que no sólo Alemania, shió. 
otras muchas naciones conside 
ran esta como una obstrucción 
u la obra de paz que se sigue' 
en estos últ imos años. 
Ocupándose del convenio 
naval franco-inglés , afirma que 
de no haberse anulado habr ía 
constituido un grave perjuicio 
para el pacto de Locarno 
UNA CABINA DE T. S. H. 
FLOTANTE PARA CASOS DE 
NAUFRAGIO 
Londres.—Dos ciudadanos, 
de-Liverpool, acaban de paten 
tar una cabina flotante de 
T.S.H., la cual permi t i rá en ca 
so de naufragio de un buque^ 
establecer comunicación con 
tierra y con los barcos que suv 
quen los mares. 
Los primeros ensayos han^ 
dado un resultado satisfactorio^ 
imparcial, tiene que confesar 
que el Gobierno del general 
Primo de Rivera ha sabido con 
Solidar la si tuación de E=paña 
dentro y fuera de ella. 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
do la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridas 
Una maquinarla moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ía confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda cíase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación 6 0 Y A 
Mañana se despide del pú* 
blico la notable compañía de 
comedias Tormo-Dieguez, que 
con tan ruidoso éxito ha reali* 
zado en el Teatro España la 
actuación más brillante que he 
mos presenciado desde haco 
dos años. 
Antonio Dieguez, el gran ao 
tor de temperamento ar t ís t ico 
trabajador y entusiasta que sin 
disputa alguna es el primer ac-
tor cómico que tiene la F a r á n -
dula, entre los que a su edad 
llevan en su juventud la áureo 
la del triunfo y la popularidad, 
ha dejado en Marruecos asegu-
radas cuantas tournés quiera 
realizar en años sucesivos. 
Anita Tormo, la excelente 
actriz, también ha logrado co-
locarse en la primera fila de 
las intérpretes de la comedia, 
contituye con Antonio Dieguez, 
la piedra fundamental de esa 
estela luminosa de triumos es 
cónicos y fabulosos negocios 
desde que se han fusionado es-
tas dos jóvenes figuras de núes 
tro teatro, vienen alcanzando 
por los escenarios españoles. 
Anita Tormo, que a sus gran 
des aptitudes de actriz, une 
el privilegio de ser t ambién 
una excelente escritora de tem 
peramento sencillo y sensible, 
candoroso como la nobleza que 
se refleja en su rostro, corres-
pondiendo a la favorable y en-
tusiasta acogida que le ha dis-
pensado el público, ce lebrará 
hoy su beneficio dando a cono-
cer su hermosa comedia que 
ha titulado "Una comedia pa-
ra mujeres". 
Una gran entrada t end rá es 
ta noche nuestro primer col i -
seo para admirar la comedia de 
Anita Tormo, obra llena de sen 
timentalismo qup refleja el 
amor que rebosa su corazón 
para toda causa noble y femé* 
nina. 
-Esta noche nuestro público 
t r ibu tará una vez más sus ova 
clones a la genial actriz y aí 
gran actor Antonio Dieguez, 
que con los notables elemen-
tos que figuran en su compa-
ñía pueden continuar su b r i -
llanta tourné con la seguridad 
que solamente éxitos encon-
trara en cuantas partes ac • 
tuen . a 
Una vez más felicitamos á 
Anita Tormo, a la que desea-
mos una gran noche de bene* 
ficio, y Antonio Dieguez í|ue 
sabe tiene toda nuestra admi ré 
ción. 
&L HiRMANO DE MUSSOLf* 
Ni CONDENADO EN R E B E L -
DIA 
París.-—Arnaldo Mussolini ̂  
hermano del Presidente del 
Consejo de ministros de Ita-
lia, ha sido condenado a cien 
francos de multa y 1000 fran-
cos de indemnización por el 
Tribunal del Sena, en causa 
seguida a instancia del señor 
Quadrini, presidente de la Fe 
deración italiana de Construc-
ción residente en esta capital 
que le acusaba de haber publi-
cado contra él art ículos difa* 
raatoriói. É 
DIARIO MARROQUÍ 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
(Nombre r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARiMACIA ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
Informaciones de Marmecos 
Para el homenaje ide las clases de 
segunda categoría del Ejército al 
marques ae 
COMPAGNiE ALGERIENNE 
«OCIEDAD AKONIMA FÜWDADA EN 1«77 
Capital 1000.000.000 de francos compietamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
T»dft8 cp«raciones dé Sftnca, d« Bolsa y da ©ambla 
Cuentas de depósitos a vista y flja^ 
Depásitos a venoimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
lüv ios de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
ftaUión de «beques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
y en todos las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oaratpontaiat an todo al munda 
INAUGURACION D E U N A 
C A R R E T E R A 
Ayer tarde, S. E . el Alto Co-
misario, acompañado de los gene 
rales García Benítez y Millán As-
tray y directores de servicios del 
í Protectorado, inauguró la carrete-
ra que desde el puente de Buxa-
|ha llega al Zoco Jemis de Anyer-, UN HOMENAJE A L P R E S I 
concentrándose con este motivo > D E N T E 
metidos los tcnien'es c. roñe 
ks de Melilla y Ctu a, respec-
tivamente, don Francisco Roig 
Garzüi-s y don Emilio Lorenzo 
Argi'a, correspondiendo al pri-
mero de d ichos jefes la inspec-
ción y als^gurdo el despacho 
de los asuntos. 
Compañía General de Transportes y T 
rismo en TTíárruecos 
C . T . 
Dcmicilio social: Carretera de Rabat.—Qasablanca 
AGENCIA EN L A B A C H E : P L A Z A DE ggp^ 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat C ^ 
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marr.tkech, F e 7 , Mr kirie 
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agacir TarouH ^ 
Oudjda, MeliÜay Oran. nt' 
NOTA IMPORTANTE.—La Agencia de Larache extiende b-|| 
en firme y con anticipación para cualquier población de las ^ 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera'.—Seguros 
A G E N T E EN L A R A C H E : JACOB S L E V ? " 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
COMPAÑIA TRA8MEDITERRANEA 
Servicios Espana-Africa-Canarias 
.LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 











Almería " miércol. 
*' Jyeves 
. . . " viernes 
Cádiz . . . . , M doming. 
Málaga 
Ceuta . 
Laa Palmas . . 
Tenerife . . , 
















Salid&s de L&raohe para Cádiz los (lias 2, 6, 11, 16 21 y £ • 
L a V a l e n c i a n a 
vefvic«r> J i a t m entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOT^.— Les coches de 
las i3 y 16 horas solé üe-








Horas de salida | Tarifa de precios 
7*30,13 y U h * . 
De Larache a 
De Larache a Alcázar 









Directo y sin pa 
sar por T á n g e r , 
9 horas. 
8,10.11 y 30,13 
15 y 30, 17 y BQ 
y 19 bcraa 
7%, 9, n , is. 
i i , 17 y 19 horas 
9.11,13 j 15 bs. 
Directo y slo pa-




















Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi 'la y viceversa, y A'geciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de ios barcos correos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA_ PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
UVÁSLS a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un buen jeféTde"cocina. 
en el indicado lugar centenares 
de moros con sus caides e inter-
ventores militares para cumpli 
mentar al conde de Jordana. 
También los habitantes de Haux 
acudieron en masa a cumplimen-
tar al Alto Comisario, quien re-
gresó a la caída de la tarde muy 
satisfecho de este impoitante acto 
político. 
L O S TRIPULANTES D E UN 
AVION 
En el guardacostas «U^d Ker» 
llegaron de madrugada al puerto 
de Ceuta e! comandante Cambal 
y el capitán de nacionalidad in-
glesa que, tr'pulando una avione-
ta, se vieron precisados a tomar 
tieira por avería del motor en la 
playa Rocas Negras, siendo el 
aparato de montado por personal 
de aviación del aeródromo de Te • 
tuán, enviado con el ob eto indi-
cado. 
E L N U E V O I N S P E C T O R D E 
L O S S E R V I C I O S D E AR-
T I L L E R I A 
Por ascenso a general delco 
ronel don Luis í .ombarte Se-
rrano, q u e desempeñaba el 
caigo de inspector de IJS tro-
pas y servicios de Artillería, se 
han hecho Cí rgo de dichos co-
Definitiv mente p; r ce acor 
dado que el sab ido de la pró 
xima semana tendrá lugar en 
el Ministerio dtl Ejército el 
acto de en regir . 1 general 
Primo de Rivera la artística 
placa conmemorativa que co-
mo homenaje of. e:en al lus-
tre caudillo las clase d - s e g ú n 
da categoiía y as'm Sadcs de 
todos los Cuerpos y Armas de' 
Ejército, para lo cual concurrí 
rán al aero las clases designa 
das al efecto de las diilint is 
CypitaníásGeneralesdela Pen-
ínsula y por lo que respecta al 
Ejc'r^ iío de Africa se designará 
un suboficial del Tercio y un 
sargento de Regulares, otro de 
la Gompañi i de Mar y otrp de 
las Mellólas Jalifianas de esta 
Zona, los ccuales deberán en 
contrarse en la Corte en la fe 
cha indicada. 
SOCIEDAD 8UBARRENDA 
TAREA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquívir, Ar-
cila, Nador y AIhuoem&8. 
Banco Español de Crédito.-S ñ f 
« A • i I • 
pftpli*! sosiai 50 milloues peseta* 
Capital desembolsado 80.428.500 f Siéfcg 
Reservas 30.290.U8.23 
(laja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrient 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Eeina VictorU 
Horas de Caja de 9 a 13 
F D B I r ^ X ^ - O O A . m T = L T J - M 
Horario de trenes que regirá a" partir del día 30 Octubre 192Í 
J 3 3 & t c t o l o x x e » 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) 
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Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N 
C E U T A 
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S. 
C E U T A ( P U E R T O ) L l . 






M. 33 M. 35 
6^6 19,10 
7,55 í 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 7c!, en Negro, 
Ideal i a m l i 
VENTi 
SOYA 
UNA GRAN MARCA 
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Z E . 
C O = m 
Sonlas me jo r s de! mundo 
L a leche condensada ESBENSEN es i-i>iicada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada los ricos pastos de aquel p r i -
vilegiado país. Es recomendada para n i t v enfermos. Desconf íe de las 
m u e b a » " NUTACIONES que se han hecho Se este a r t í c u l o y exija s iem-
6L .o lata el nombre de P. F IjJSBErv \w. Representante en L a r a -
phe: Antoaig Lópe. ^^oalani 
Antonio Balaguef 
MÍA pimeADA ni t i i 
depósito de materiales de «onstrucsióa. Fáfcrjsa de baldoiü 
hidráulicas. Maderas de todas elasei. gierros. Chapas gal̂ 1' 
tliadas. Labado de madera* Sereria meoániea. Artíenlos di 
^sar-. Batería de «oeina. Oerámiea. Grjifitalería. Metales. VíS' 
£ t turismo 
hispano-franco marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóvil*8 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran ^ 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don ^ 
nest Eobin, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger-Laraohe-Rabat-Meknes-Pez-Oujda-Oran 
Rabat - Gasablanoa - B er eohid - Settat - Marakeoh 
Gasablanoa - Mazagan-Safi - Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco 
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^Villíi "Mapia g Ñ m i i " 
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habíamos anunciad o,! 
EL RAID SEVILLA-BUENOS 
! AIRES ' EN DOS ETAPAS NOTICIERO DE LARACHE 
, mqñana de aver se celo- LO QUE D!CE SOBRE E L PRO „ , , . ^ . r • 
en la mañana . I Y E C T O " L A NACION" Ha dado a luz con toda fe l lc l ' i Para contraer matrimonio 
araron vanas misas en la igle-j dad una hermosa n¡ña la dis- con una bellísima v encantado-
gia de la Misión Católica Buenos Aires _ D i c e esta ^ U i n g u i d a y bella esposa del di- j ra señori ta de la buena socie-
fueron aplcad^s por el eterno che el órgano oficioso del Go_ rector del Banco Español de dad madri leña, le ha sido con 
deScanso del alma de la que bierno -La Nación". .Crédi to don Eduardo Comas y( cedido real licencia al distin 
en vida fué bondadosa y aman ' ;Según hemos podido ave-
Pérez Caballero. guido capitán de E. M. de la 
U L T I M A H O R A 
Ha quedado inaugurada la Casa 
Velázquez 
La distinguida madre que zona de Larache don Ramón' u ima madre de nuestro distin riguar. el proyectado vuelo Se-
A «miso el Representante villa-Buenos Aires que los ca- se encuentra ™ Madrid, y la Armada, al que enviamos núes Francos 
G • . • D ' i . i ™ n Tti Pitanes J iménez e Iglesias i n - recien nacida ^ozan de Perfec tra más cordial felicitación, ¿el Ministerio FUDUCO U . . I U -
lio Gutiérrez Barneto 
arán realizar, se verificará to estado de salud. 
en las etapas que fije la Jefa- Por tan fail&to acontecimien 
Libras 
Dolares 
CAMBIOS j EL MINISTRO DE FOMENTO 
24'30 Regresó a Madrid el minis-
30'08 tro de Fomento, marqués de 
El templo católico estuvo tura sútíñór de Aeroivíntira to de familia enviamos nuestra' En la mañana de a>'er 1111 in ' 4 
^ digena robo unas gallinas al HA SIDO INAUGURADA LA concurridísimo asistiendo a lo de acuerdo con el Gobierno. mas cordial felicitación a los 
das las misas el atrhibulado h i Desde luego se in tentará que distinguidos señores de Comas 
jo de la finada doña Elisa Bar- el raid se realice en el menor y a sus distinguidas familias. 
neto de Ruedas (q.e.p.d.) |UÚmero posible de etapas. Opor 
Asisten nuestras autorida-1 tunamente se trazaran los P ^ El distinguido jefe del G r u l l o condujo a la cárcel. 
salientes personalidades ; ̂ 0S-f̂ ^0 P f ^ ^ Por Po de Regulares de Larache 
los intrépidos pilotos, quienes teniente coronel don Juan Ya-
guardia urbano don Alfonso Mi 
naya, con tan mala fortuna que 
el dueño le descubrió momen-
tos después y como es natural 
GASA VELAZQUEZ 
des 
6!20 Guadalhorce quien manifestó 
a los periodistas que había per 
manecido en el Pardo una hora 
visitando al principe de Ast i l* 
A las once y media de hoy" rias. 
hasido inaugurada la Gasa Ve-
lázquez en Madrid. 
í»1 element0 T " y mÍ1ÍtW ;Vhar!Í" el viaje segú„ las ó rde- güé cumpl imentó en la maña-
jniiuerosos amigos de D. Sn 
jo Gutiérrez Barneto, al que 
con tan triste motivo renova -
IÜOS nuestro sentido pésame. 
DE FUTBOL 
BREVE RESUMEN DE LOS 
PARTIDOS CELEBRADOS E L 
DOMINGO 
El partido celebrado en San 
Sebastián entre los equipos 
Real Sociedad y Tolosa fué ac 
cidentado. 
El gobernador civi l ha ina-
nes que reciban de la Supe-
rioridad. 
Se asegura—cont inúa di -
ciendo—que los capitanes J i - ' 
ménez e Iglesias aún no han 
na de ayer al excelentísimo se 
gallo. 
* * * 
Se encuentra enferma la mo 
A Casablanca ha marchado El acto que ha revestido ex-
el propietario de la empresa traordinaria solemnidad asís-
"La Española" don José C a r - ' . , , T. . ~ 
tió S. M. el Rey, la Reina Dona 
Ofrécese joven con horas 
EL REY A SANTA CRUZ DE 
FJJDELA 
Mañana jueves sale para Sail 
ta Cruz de Múdela S. M. el 
'Mar ía Cristina, el general Pr i - Rey Para asistir a un(i cacer ía 
mo de Rivera y el Gobierno/organizada en su honor y a la 
o cosa análoga, conociendo al- de Marina francés Ducasse5 los rios ar is tócratas , 
go de mecanografía . Escribir: I 
D. A.—Apartado 43. Larache.: dele^ados franceses de Bellasi CLAUSURA DE UNA ASAM* 
nkima hiin rl 1 ] A i i l^1'08 Por & mañana o por la 
presentado el estudio del pro- Rfln * ™ c™V[eaü0 c el tarde para trabajos de oficina el mariscal Petain, el ministro'q^e ¡ría aconpañodo por va-
yecto del vuelo que somete Banc0 de EsPana don Claudio 
rán a la Superioridad para que Gómez' a la ^ deseamos rá-
esta ordene las condiciones en pido restablecimiento, 
que ha de intentarse el raid,1 *** 
teniendo en cuenat que es un' En la mañana de ayer falle-
raid de gran dificultad y que ció a los cuatro años de edad 
solamente el cubrir en avión el monísimo hijo del empleado' 
la distancia entre Sevilla y Bue del Banco de España don José 
Aires es una verdadera proe- García. 
za, pues han de volar como m^ Por la tarde se verificó el 
nimo cerca de tres mi l k i lo - sepelio de la angelical criatura 
puesto una multa al jugador metros sobre el Atlántico. | qne fué presidido por el a t r i -
del Tolosa, Sensano, que hizo Acerca de si el aparato Ro- bulado padre, y su hermano po 
vará instalación de radio, sá - ' l í t i co don Mariano Izquierdo, 
-jbese que aesíte luego se pi'Q- Jefes del Banco de España, el 
gestos grotescos al público. 
Bilbao.—Athletic, 4. De 
El representante en esta de 
la importante y acreditada sas-
trería gaditana don José More-
no Utrera, nos participa la pró-
xima llegaba del vipjante don 
Urbano López, con un extenso 
y variado mu ^strarío, tanto pa-
ra trajes de caballeros como 
confecciones de señoras. 
portivo Alavés 3: yectará el raid contando con doctor Teresa y don Ildefonso 
cesarlo puede prestar la telo-j A los desconsolados padres co cuartos, cocina y azotea y un 
grafía sin hilos. [enviamos nuestro más sentido . n v u - i 1 |  
Termina liLa Nación" dicieni pésame. j piS0 ( 
do que sobro todo lo relaciona 
serva. 
Málaga.—Sevilla F.G. 4. Reanos servicios que en caso no- Hernández. 
Málaga, 0. 
Torrelavega.—Torrelavega, 
3. Baracaldo 0. 
Badajoz.—Deportivo Extreme-
ño 3. Nacional de Madrid 0. 'do con el raid se guardará en¡ 
Barcelona—Barcelopft 3: Ta lo sucesivo la más absoluta re( 
rrasa 1. Español 5. Sabadell 0. 
Sans 0. Europa 3. 
Gandía.—Gandía i . Manre-
U 0. 
León.—Deportivo de León, 
9. Deportivo de Burgos 0. 
Valladoíid.—Deportivo Espa-
ñol 9. Valladolid 12. 
Gijón.—Sporting 6. Club de 
Gijón 2. 
Sama. Racing 1. Oviedo 6. 
tico 1. 




Unión de iVgo 0. 
Pontevedra—Racing del Fe 
rfol 3. Iriño 0. 
Elche.—Murcia 2. Elche 2. 
Alicante.—Alicante 2. Alba 
cete 2. 
Vigo.—Celta 8. Coruña 0. 
Se alquilan cuartos en el fon 
dak alemán, un piso con cin-
Artes y las representaciones 
de las Academias de España, 
París , Burdeos y Tolouse. 
Pronunciaron discursos el 
director de la Casa Velázquez 
el ministro de Marina francés 
y el general Primo de Rivera. 
En la plaza de la Moncloa 
donde está situada la Casa Ve-
lázquez se congregó numeroso 
público. 
B L E A 
Ha quedado clausurada la 
asamblea celebrada por los ccí 
misionistas y agentes de adua-
nas que han acordado elevar a 
proyecto la monopolización dC 
los servicios de puerto. 




Jacob & Isaac Lareoo 
El número premiado en el 
sorteo benéfico de la Cruz Roja 
celebrado ayer, es el i S i , 
Se alquila un hermoso cha-
let con siete habitaciones, co-
cina, j a rd ín y pozo en el ca-
mino de la Guedira. Además 
un bar racón de chapa en el ca-
mino de Tánger . Razónr A 
Renschhausen & Co. 
* * * 
ñor general Mola, regresando 
a la vecina población de A l -
cázar. 
con cuatro, UN BANQUETE EN PALACIOj 
cuartos y azotea. Razón Mesod 
e , , 1 A las dos de la tarde se ce-Sabah. 
| lebró en Palacio el anunciado 
El importante periódico de banquete en honor de las perso; 
la zona francesa "La Press Mí | naldades francesas que han| vence(jor 
rocaine" se vende todos losj asistido a la inauguración de! 
días en el. Establecimiento "G( la Casa Velázquez. 
A las cinco de la tarde el 
duque de Alba obsequió con 
un the a las personalidades 
francesas y a las nueve en la 
embajada de Francia se cele-
bró una comida. 
A las once de la noche en 
ya". 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
Papel de carta blanco, colorí 
7 fileteado en estuche y carpen' 
toa de cinco cartas en "GoyaT 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüen to Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1 '60 pesetas 
An uncie en "Diario Marroquí 
la Casa Velázquez se celebró 
Procedente de la Pen ínsu la ' r a j es fondak López. C a r r e t e r a ' ^ gran Soiree, a la que asis 
donde ha pasado una t émpora - « , I 
da se encuentra en Larache e l ^ 1 0 ^ y UI1 P180 ^ Rel0- fierori los 1 
secretario de la Junta de Servi- jer0í 
cios Locales don Alfnso Galle 
go, que llegó acompañado de Se a,£luila el ,ocal ^ 0CUPaba 
su distinguida esposa e hijos. la peluquería <La Higiénicas 
y salientes personalidades dó 
la aristocracia. 
En Filadelfia se ha celebrado 
el anunciado combate de boxeo 
entre el púgil español Hilario 
Martínez y el americano Mor* 
PY-
En la lucha fué proclamado 
por puntos Hilario 
Martínez que fué calurosamen 
te ovacionado por los mil lareá 
de expectadores que asistieron 
al match. 
GOMEZ 
Suscr íbase al 
DIAARIO MA-
RROQUI 
Razón A. López Escalant. 
Visite usted el Establecimiento 
"Qoya" y encontrará algo que 
le interesa 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
nú-nero 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la Efroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exproíeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilia sin propina. 
COMPAGNIE MAROCAINE 
sus veencla pone en conocimiento del públ ico que en 
(Fon^\n'¿«s almacenes situados en la carretera de Alcá /ar , 
de toja , Taller). tiene a la venta erandes partidas dt hierros 
o y otaS c , a s e . s i cemento, chapas onduladas, cereales, paja, he-
ros artículos a precios y condiciones ventajosos. 
Cartelera 
TEATRO E S P A Ñ A . - G r a n 
A tan distinguido amigo en-
viamos nuestra cordial bien-
venida. 
* * * 
Para Ceuta salió el conocido 
comerciante don Antonio Es-
pañol. 
* * * 
Ligeramente indispuesto ha 
tenido que guardar cama la 
elegante y bella esposa del ca-
pitán de Intendencia, pagador éxito de la compañía de come' 
de Intervenciones Militares dias Tormo-Dieguez. 
don Cristino Robles. | Estreno de la bonita come 
A la distinguida enferma la ^ en tres actos ¿ e ^n í t a Tor-
deseamos franca mejoría. mo «Una comedia para muje-
*** res». 
Después de haber asistido ( -
a los funerales celebrados en . CINEMA X.—Escogido pro-
la capital del protectorado por grama cinematográfico, 
el alma del que fué Alto Co-; g g g g g g S B * s * m & 
misario de España en Marnio-, "PAftTER" 
eos don Francisco Gómez Jor- La8 mejoreg hojas para máqu i -
dana, regresó ayer el jefe de nag de afeitar Paquete de diez 
E. M. de la zona teniente co- cuchillag ^0X) pe8eta8. Una cu 
ronel Rodríguez Ramírez. chma guella 0.50 De vent£ en 
* * * ,,Ooy•,,, 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto dé 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luís Alonso 
FLAMENCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Marchena. Vailejo. Niño 
de ia Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETSm 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentinita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casé 
6 0 Y A 
(' DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O O O U N Z ROUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viño 
El té de honor 
Nota altamente simpática supo 
dar e' pasado lunes la honrada y 
laboriosa colonia hebrea de esta 
plaza con el té en honor de don 
Manuel Ocaña, organizado con 
tanto entusiasmo per la Directiva 
de la Comunidad Israelita. 
Este acto, como todcs los que 
se organizan cen entusiasmo y pa-
triotismo, r e s u l t ó brillantísimo, 
mereciendo la comisión i rganiza-
dora muchas y sinceras felicita-
ciones . 
Invitados amablemente por U 
D"r¿ctiva asistieron nuestro cón-
sul interventor, comandante mi'i 
11' y cap! án ayudante, jefe áA 
G up3 de Regulires, comandante 
de I tervenciones Militare?, pie 
sidente de la Misión Católica, ba-
já de la ciudad, juez de Paz, re-
presentante del Ministerio Púbii-
co, director de la Enfermería M x-
ta, director del Dispensario Indí-
gena, comisario de Policía Guber-
nativa, jefe de la Policía Urbana y 
médicos del Hospital Militar, de 
Regulares e Iníervenciones Mili-
tares. 
En el escenario del teatro Al-
fonso Xill se había colocado una 
larga mesa, conteniendo diversas 
y repletas bandt jf s de bocadillos 
y finas pastas, así como selectos 
licores y vinos de las más acredi-
tadas marcas. 
Sobre el fondo del escenario 
habíase colocado bajo dcs^I el 
retrato de nuestro augusto Sobe-
rano y todo el escenzrio estaba 
rodeado de una hermosa colgadu-
ra de los colores nac'onales. 
Dar los nombres de cuantos is-
raelitis se adhirieron al té, es algo 
imposible, por el temor de omitir 
i..v Juntado oly do; bcSte decir 
que oasaban de ICO y qua en este 
número cataban rep esentadas to 
das las cla%es sociales de la colo-
nia hebiea de Alcáz r. 
Como n t̂a simpática y que de-
muestra el mucho aprecio que IOÍ 
hebreos de Alcázar sienten por el 
señor Ocañp, baíte decir que le 
adq iliición de tarjetas ha si lo 
verdadera espontaneidad, sin que 
los organizadores tuvieran que ha-
cer la mínima presión. 
las que adornan al señor Oca-
ña. Carezco de dotes oraíorias 
para expresar, como bien qui-
Toda la Directiva de la Comu- sierá, el sentimiento de toda la 
nidad Is aelita hizo solícitamente ' colonia israelita de Ale izarqui-
lo que podemos llamar los hono-; vir por la marcha del señor 
res de la casa, atendiendo por Ocaña, y al ofrecerle este mo-
igual a los que se habían adherí 
dos al té así cono a los invitados. 
de^to homenaje hiicemos fer-
vientes votos poi su feli» idad 
El acto fué amenizado per h y b i e n e s t i r e n s u n u e v o des t i -
notable orquesta del teatro, que no , y tenga la s e g u r i d a d que 
tan acertadamente dirige el maes- los i srae l i tas de A l c a Z a r q u i v i r 
tro Gómez, que nos deleitó con 
preciosas composiciones. 
Al descorcharse el champan 
y repartirse los aromáticos ha-
banos, el presidente de la di-
rei tiva de la Comunidad don 
León Bergel, ofreció el te en 
los brillantes párrafos que co-
piamos: 
«Señores: Mis correligiona-
rios de Alcazarquivir han de-
seado demostrar el respeto, la 
simpátia y el cariño que desde 
largos años sienten hada la 
persona del hoy teniente coro-
nel de Sanidad don Manuel 
Ocaña, y no quiero perder es-
la ocasión para manifestarlo 
así, público, ya que por ascen-
so bien merecido la Superiori-
dad ha dispuesto su traslado a 
otro destino. 
Algunos habrá seguramente 
que se preguntarán: ¿Oué ha-
brá hecho don Manuel Ocaña 
para captarse asi las si rpatías, 
el respeto y el cariño de la co-
lonia israelita de Alcazarquivir 
en masa? A \o \ que esto quie-
ran sabí r les contesto en nom-
bre de iodos mis correligiona-
rios, que en el ejercicio de su 
profesicn don Manuel Ocaña 
como mé¿ ico se ha encontrado 
solícito, poniendo a contribu-
ción las ventajas de su ciencia, 
y no solanunte como médico, 
MÍIO qu ; también como padre 
o hermano cariño>o de :uantos 
lo solit ¡t ¡ban, sabiendo dar et}, 
todo momento las más elocuen 
tes pruebas de desinterés. Si, 
señores. Los sentimientos de 
bondad, nobleza y caridad, ma 
Iré de tcdis las virtudes, son 
conservarán eternos recuerdos 
de gratitud. 
Me queda solamenteque m. -
nifestar nuestrosinceroagrade-
cimiento a todas las autorida 
des y funcionaiiós ¡ q ií presen 
tes, que al tener la bondad de 
honrarnos con su presencia, 
dan mayor i ealce al acto. 
Antes de terminar estes mal 
hilvanadas líneas expresadas 
de corazón, suplico a todos 
que me acompañen para pro-
' - I nunciar con toc'o amor y entu-r 
s i a s m o ¡Viva Españaí ¡Viva el 
Rey!» 
Aplaudido colurOsamente es 
te discurso, el homenajeado, 
grandemente emecicnado por 
este hermoso acto que la colo-
n a hebrea daba en su honor, 
pronunció belias fraces d e 
agradecimiento. 
Antes de terminar el acto, 
bellas y distinguidas señoritas 
de la localidad, asaltaron gra-
ciosamente el escenario, ven-
diendo numeicsa$ papeletas 
de la tómbola pro-iglesia. 
6rán Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel C. Sámohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
erracarril de Larache-Aicázcir 
Servicio ccmblneüo con 9l Ferrocarril Tánger-Fez 
qne empezad a regir e1 día 20 Gctübre de 1038 
P R E C I O S 
desde E t tüdón 
Puerto 
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NOTA.—Se expenden bílfetea de 'da y VÚÜU 
para 15,30 y 60 rieje^ valed£í i per 30,60 y 90 
tintamente asi como bilíete» de/ibrt «clr^u'áclón. 
E l tren número U , circult i 08*»ff V O i y dora.; 
El tren numero 10, circula los d: n i ¿ o . y iunt 
rs focas las ¿staoones, vs tdaro* por cincu feches, y abonos 
respectivamente, utiiizabíis por una ovarlas persone», indit 
• na er e Intra^iteriblcs vs-deros oor - . ¿ y iSie^es . 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Hjy, a las diez de la mañana, 
tendrá lu^ar en la Misión Católica 
un solemne funeral por el eterno 
de: canso del alma del que en vi-
da fué nuestio buen amigo djn 
José María Novella. 
* * * 
Tuvo que guardar ĉ ma bastan-
te acatarr do, nuestro amigo el 
tesorero del Círculo Mercantil, 
don Antonio Alguacil, al que de-
seamos pronta y total mejoría. 
* * * 
Por exceso de original dejamos 
para mañana los acuerdos temados 
por la Directiva del Círculo Mer 
cantil, relacionados con el iccibi-
miento que ha de hacérsele al Al-
to Ccmisario y el pliego de peti-
ciones que han de presentarle. 
Por igual causa dejamos ío? 
acuerdos tomados por la Comi-
sión p:o-cultura y ctya confección 
del programa a realizar ha de me-
recer la aprobación entera. 
Cada día se ve más concurrida 
la tómbola benéfica. 
Las bellas y Iind¿s teñetitas 
que despachan 'as papeletas, con 
su gracejo saben atraer al público, 
haciéndole adquirir pepektas cu-
yos productos se destinan pata la 
construcción de una iglesia. 
* « * 
Hoy celebra reunión la Junta 
de festejos, para ocuparse de dar 
comienzo a la venta de papeletas 
del auto marca «Citroen». 
En el número daremos cuenta 
de la reunión. 
* * * 
Per i asuntos de negocios es 
tuvo en é t. nuestro particu! r 
a mg<v y c mp: ñero en la Pren 
a Jnn José IVivarro. 
* * • 
Ta a revistar las posic ones 
c'e su S'. cto , subió A c a n po el 
j fe de la ciieunscri ci in y co-
mandante militar coronel don 
Luis Castelló. 
Teatro Alfonso Xill 
ALCAZARQUIVIR 





tra los lobos». La mejorCOn 
lícula de este intcliaent. 
mal. 8 t-ani 
Muy pronto: «El fresco de k 
trincheras» 
Los rudos martillazos 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma deseada. 
Así t a m b i é n debe usted 
forjar su á n i m o comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el his-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
S A L U D 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve "rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de 4 0 años de éxito creciente 
Aprobado por ia Real/Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imiiaciones. 
CONDENSED 
Un litro de leche fresca dé 750 dor ia s y un litro de M » 
condensada " L A L E C H E R A " d i 4.500 calorias. 
Esta superioridad alimenticia de la leche condensada marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concen. 
irsción i|M permite presentar bajo un vohlmen reducido todos 
los elementos nutritivos de una cantidad aels veces mayor de 
tes dt i . mejor leche frssca, tino que parte de * es debide • 
le edición de u ü c a r de superior calided. 
U leche condensed. " L A L E C H E R A " puede darse » 
los nidos de todas edades en ias do, formas siguiente» • 
A lo. pequcftuelos. debe dír^os n a d a d a cor, agua hervid», 
t i e n d o I . dosificacidn indicad, en nuestra etiqueta, modifl. 
cíndola solo segan (Mvfcl consentimiento médico, 
A te, mayorcitos. puede d í a l e s te! como mié doi bote como 
« « mm de miel o de confitura, e cuchar.diíes o encima de 
una rebanada de pan. 
P«r. jaranozed. sm desnawr. abundante en f¿¿¿ 
na,, racllmem, as.m.lable. la mis concentrada I . 
"*» .ana, q u ü * „ mtl ̂  ptro m n ^ 
Procedente de VaVncia Iie 
gó^yer a e ti población el nue 
vo director del Hospital Mili-
tar comandante de Sanidad 
don José Romeu, peisora co-
nocida y apreciada en estaplj. 
za en donde estuvo destinado 
en el año 23. 
* * * 
Ayer l'egó de Tánger, acom-
panada de sus quer d is hij^, 
á Jistinguida esposa de núes-
tro buen ?migo doa EdoarJa 
Gnerrero. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado del ünstre Colegio de Seíllli 
y de los Tríbnnálfs de España 
en M Tráceos 
Consulta de 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Reservado 




Aviso: «Farmacia Central», 
de don Pedro Bofil. 
Doctor Ortega 
ALCAZARQILV.R 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza de! Teatro 
e vende 
• E ) Sol" - L a Voz" "A B C 
"Iníorinaoione»' 
" ü a i ó n Mercantil* 
' L a Publicidad de Qracada' 
L I B R E R I A "GOTA" 
Umpara» y material «léotf' 
oo do la mojor ciato «! P1*0, 
f* \U ooonómloo. Oes* ílGolft 
Alcazarquivir 
El mejor papel de fumar 
SIGO. Caja de cien 
5*50 eo la cafla " 0 ° ^ 
Aparatos y mate e asco i i sones í 
